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Deskripsi
Kuliah ini membahas tentang Sejarah peta, 
konsep konsep pada peta. Pada 
selanjutnya membahas tentang Informasi 
tepi peta ,cara membaca , mengukur, 
menganalisis, dan membuat peta. Selain 
itu diajarkan juga mengenai penghitungan 
panjang, luas, sudut, kelerengan dan 
volume
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Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Setelah mengikuti matakuliah Kartografi 
dan perpetaan ini  mahasiswa di harapkan 
dapat menjelaskan pengertian tentang 
peta, cara menyajikan obyek pada peta, 
memilih metoda untuk mempresentasikan 
data spasial dan dapat melakukan 
perhitungan antara lain jarak, sudut , 
kelerengan, luas dan volume 
menggunakan peta, serta menerapkannya 
pada bidang lingkungan. 
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Jadwal Perkuliahan
Jadwal Kuliah dilakukan pada setiap 
Kelas A
Kamis, 11:30 – 13:10
Ruang : NAS D2-5
Kelas B
Kamis, 09:30 – 11:10
Ruang : NAS D2-5
Kelas C
Jum’at 13.30- 15.10
Ruang : NAS D2-5
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Penilaian
Berisi kontrak penilaian matakuliah
Contoh:
 Presensi :15 %
 Tugas :15 %
 Quis :10 %
 UTS :25 %
 UAS :35 %
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